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Alkusanat 
Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuus-
tutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia 
tilivuodelta 1987. 
Tulokset on laskettu samojen perusteiden mukaan kuin 
vuonna 1986. Laskentaperusteet on selvitetty joka kolmas 
vuosi ilmestyvässä julkaisussa: "Tutkimuksia Suomen maa-
talouden kannattavuudesta". Tuorein julkaisu on ilmestynyt 
vuonna 1 986 numerolla 51. 
Vuoden 1987 satovahingoista maksetuista korvauksista on vuo-
den 1987 kokonaistuottoon luettu tilakohtaiset 
korvaukset. Kaikkiyleiskorvauksetluetaan vuo-
den 1988 kokonaistuottoon. 
Vuosittain ilmestyy myös tiedonanto, joka käsittelee kir-
janpitotilojen tuloksia tuotantosuunnittain. Vuoden 1987 
tulokset esitetään tiedonannossa n:o 143. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitok-
sen kannattavuustutkimustoimistosta, PL 3, 00411 Helsinki, 
puh. 90-5633 133. 
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Maatalouden liiketuloskäsitteitä 
Kokonaistuotto:  
Liikekustannus:  
Liikeylijäämä eli vero-tettava punoas tuotto:  
Maatalousylijäämä:  
Kannattavuuskerroin:  
Tuotantokustannus:  
Tuotantokustannus -  prosentti:  
tarkoittaa Pääasiassa maataloudessa tilivuo-den aikana uotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa. 
kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kus-tannukset lukuun ottamatta maatalouteen si-joitetun paäoman korkovaatimusta. Tässa mo-nisteessa esitettyihin lii,kekustannuksen arvoihin ei sisälly myöskåån veroja. 
kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja. 
kokqnaistuotto - liikekustannus ilman vill-lj,jåperheen oman työn arvoa. Maatalousylijaä-ma on siten se osa kokonaistuottoa, joka voidaan käyttåä maatalouteen sijoitetun pää-oman koroksi, ja viljelijåperheen suorittaman maataloustyön palkaksi. luten jo mainittiin, eivät verot sisålly tässå liikekustannukseen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa. 
maatalousylijäämä jattuna pääoman korkovaa-timuksen ja viljelijaperheen arvioidun palkan summalla. 
liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
tuotantokustannus x 100  kokonaistuotto 
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